



























にあるFe原子の配位数に対 して非常に敏感であ り.その3dバ ンドは










な役割ははた していない. しか し,Pt原子はFe原子に電子を供給す
ることと.Fe原子よりも原子半径の大きな置換原子 として.Fe原子
の周 りにあるFe原子の配位数を変化させたり.Fe-Fe原子対におけ
る原子間距離を増加させる こ とにより.間接的にこの系の磁性の変
化に対して寄与 している.
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